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Рис. 4. Фото экспериментальных макетов 
Расчет по формуле (2) и эксперимент дают значения одного и того же порядка.  
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Карозія падземных трубаправодаў з'яўляецца адной з асноўных прычын іх 
разгерметызацыі з прычыны ўтварэння каверн, расколін і парываў [1]. Для абароны 
падземных збудаванняў спецыялістамі кафедры «Прамысловая электроніка» ГДТУ 
імя П. В. Сухога быў распрацаваны трохканальны стабілізатар-дзельнік аноднага 
току з выкарыстаннем шыротна-імпульсовай мадуляцыі [2]. Дадзены метад мае 
перавагі над аналагамі: забяспечвае раўнамернасць абароны, высокі ККД, аўтаматычнае 
падтрыманне зададзеных анодных токаў і тым самым дазваляе павысіць якасць і 
надзейнасць электрахімічнай абароны трубаправодаў. Аднак дадзены метад мае адзін 
недахоп – змена знешніх параметраў (супраціў грунта, дэградацыя ахвярнага анода, 
тэмпература металу і асяроддзя, рН-асяроддзя і інш.) ссоўвае ахоўны патэнцыял у зону 
«недааховы» або зону «переаховы», што непасрэдна ўплывае на якасць абароны. Да 
таго ж, для забеспячэння бесперабойнай працы сістэм электрахімічнай абароны (ЭХА) і 
кантролю над патэнцыялам на трубаправодзе неабходна рэгулярна абслугоўваць 
электраўсталеўкі і кваліфікавана праводзіць электрычныя вымярэнні. Прапанаваны 
пяціканальны дзельнік аноднага току з кантролем ахоўнага патэнцыялу прадугледжвае, 
што назіранне за патэнцыялам на трубе будзе адбывацца ў аўтаматычным рэжыме, з 
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выкарыстаннем GSM-модуляў, адзін з якіх будзе ўсталяваны ў кантрольнай кропцы, 
а другі – непасрэдна на катоднай ахоўнай прыладзе. Прапанаваны прынцып абароны 
падземных збудаванняў адлюстраваны на мал. 1. 
 
Мал. 1. Прынцып абароны падземных збудаванняў: КАП – катодная ахоўная 
прылада; А1–А5 – глыбінныя анодныя зазямляльнікі 
Кіраванне сучасным GSM-модулем адбываецца паводле пратакола UART, з 
дапамогай набору AT-каманд. Дадзены метад кантролю дазваляе не толькі 
кантраляваць патэнцыял на трубе катоднай ахоўнай прыладай, але і выдалена 
атрымліваць звесткі аб працы ўсей сістэмы абароны. 
У якасці кіруючага мікракантролера быў абраны ATxmega32A4-AU. Яго 
галоўнай асаблівасцю з'яўляецца наяўнасць пяці індывідуальна наладжвальных 
генератараў лічбавых сігналаў, якія дазваляюць рэалізаваць каналы кіравання па 
прынцыпе ШІМ-мадуляцыі, а г.зн. палепшыць раўнамернасць абароны. Акрамя таго, 
мікракантролер дазваляе падключыць да 5 прыладаў з пратаколам UART, што 
дазваляе зручным чынам ажыццявіць спалучэнне з GSM-модулямі. 
Функцыянальная схема станцыі катоднай абароны з 5-канальным стабілізатарам 
аноднага току адлюстравана на мал. 2. 
 
Мал. 2. Функцыянальная схема прапанаванай станцыі катоднай абароны  
з 5-канальным стабілізатарам аноднага току: МППК – мікрапрацэсарная прылада 
кіравання; К1–К5 – каналы дзельніка току; ВУ1–ВУ5 – вымяральныя 
ўзмацняльнікі; БС – блок сілкавання; ФН1–ФН5 – фарміроўнікі напругі, 
GSM – тэлекамунікацыйныя модулі фармату GSM 
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Такім чынам, мы атрымліваем аўтаматычную сістэму абароны падземнага аб'екта, 
у якой патрабуецца задаць толькі неабходныя ахоўныя патэнцыялы. У перспектыве 
распрацоўка можа быць выкарыстана на падземных нафта- і газаправодах з вольнай 
колькасцю трубаправодаў, якія падлягаюць абароне. 
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Работа выполнялась с целью проработки концепции электропитания считы-
вающей электроники в Многоцелевом Детекторе ускорительного комплекса НИКА. 
К системе электропитания предъявляется ряд специфических требований, эти требо-
вания не позволяют использовать типовые решения электропитания. 
Считывающая электроника состоит из системы датчиков частиц, аналого-
цифровых преобразователей, вычислительного процессора и интерфейса. Номиналь-
ные питающие напряжения составляют 1,1; 1,8; 2,5 В. Средний потребляемый ток 
составляет 20 А. Отклонение напряжения в диапазоне токов не должно превышать 
± 20 мВ, а в переходном режиме ± 50 мВ. 
Плотность конструкции первичных преобразователей и схемы обработки сиг-
налов не позволяет разместить источники в непосредственной близости с питаемой 
схемой. Предложено реализовать подключение считывающей электроники по кабе-
лю длиной около двух метров. Наличие кабеля в системе электропитания, а также 
высоких требований к стабильности питающих напряжений привело к необходимо-
сти разработки системы электропитания с обратной связью по напряжению нагруз-
ки. В результате обзора возможных вариантов было выработано структурное реше-
ние, представленное на рис. 1.  
Основной особенностью является применение кабеля – Л, который позволит 
разместить блоки питания за пределами устройства обработки сигналов. Кабель вы-
полнен из свитого монтажного провода ПВ4 2.5. 
 
Рис. 1. Структурная схема блока питания 
